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Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.  
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Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan-Nya, sehingga penulis 
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beriring salam diucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, 
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saran, kritik, ilmu, dukungan, dan motivasinya yang luar biasa dalam 
penyusunan tugas akhir ini.  
6. Ibu Yelfi Vitriani, S.Kom, MMSI selaku penguji I, dan Ibu Fitri Insani, 
ST., M.Kom Selaku penguji II, yang telah banyak memberikan masukan 
kepada penulis agar Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik dan lancar. 
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Sains dan Teknologi khususnya pada 
Jurusan Teknik Informatika. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. 
8. Sahabat tercinta Susmi Syahfrida Yani, Dhea Karina Rusdi, Ubeid Rafqah, 
Sulistia Sahalma yang selalu membantu,menyemangati dalam segala 
situasi dan kondisi.  
9. Anak fyjo Rani Gayatri Hadi, Annisa ,Nana Septia Dipinto Dan Winda 
Farida yang telah memberi nasehat dan semangat selama menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
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12. Seluruh pihak yang belum penulis cantumkan, terima kasih atas 
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 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak 
kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 
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